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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 







ȾɈȽɈȼɈɊ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈɃ ɉɊȿȾɉɊɂɇɂɆȺɌȿɅɖɋɄɈɃ 
ɅɂɐȿɇɁɂɂ, ɎɊȺɇɑȺɃɁɂɇȽ, ɉɈɇəɌɂȿ, ɉɊȺȼɈȼȺəɉɊɂɊɈȾȺ, ȼɂȾɕ, 
ɋɌɈɊɈɇɕ, ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ, ɎɈɊɆȺ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɉɈɊəȾɈɄ 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂə. 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɤɥɸɱɚɟɬ 65 ɫɬɪ., 79 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɥɢɰɟɧɡɢɢ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ) ɤɚɤɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɢɞɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɥɢɰɟɧɡɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɞɟɞɭɤɰɢɹ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ), ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɦɟɬɨɞɵ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚɬɚɤɠɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɞɥɹ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɞɨɤɬɪɢɧɟ 
ɜɟɞɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɥɢ ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ, ɥɢɛɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɬɨɥɶɤɨ 
ɛɚɡɨɜɵɯɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɞɚɧɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ: ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɥɥɢɡɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 1013 ȽɄ ɩɨɧɹɬɢɟ "ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ" 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɤɨɥɥɢɡɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɢɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɩɪɚɜɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɟ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɵ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ) ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɦ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ȽɄ 




CONTRACT COMPLEX ENTREPRENEURIAL LICENSE, FRANCHISE, 
THE CONCEPT, LEGAL NATURE, SPECIES PARTY CONTENT, FORM OF 
CONTRACT, ORDER OF WRITING. 
Thesis consists of 65 p., 79 sources. 
The object of study: the contract of complex entrepreneurial license 
(franchising) as a legal fact. 
Objective: To conduct a comprehensive analysis of the concept, legal nature, 
types, content, subject composition, form and order of conclusion of the contract of 
complex entrepreneurial license. 
Methods: scientific methods of knowledge (analysis, synthesis, deduction, 
induction), historical, legal, social and legal, comparative legal methods. 
Introduction: The results of the study can be used in the educational process, 
as well as for further research. 
Urgency: the contract of complex entrepreneurial license (franchising) is a 
relatively new design contract for the Republic of Belarus and has tremendous 
growth potential. The doctrine is a discussion about whether to detailed legal 
regulation of franchising agreement, or just enough to secure the basic rules 
governing the contract 
Scientific novelty: there is a conflict in the law, which is that the individual 
entrepreneur can not actually enter into a contract as a franchise owner, as an 
indispensable element of the complex is a license granting the right to use the trade 
name and in accordance with Article 1013 of the Civil Code the term "company 
name "applies only to legal entities. This conflict must be addressed by providing 
individual entrepreneurs the right to use the brand name. The current legislation 
does not contain a special franchising rules indicating the right to sign the contract 
of complex entrepreneurial license (franchising) for a new term, so consider it 
reasonable to make to the Civil Code rules establishing such a right. 
 Ɋɷɮɟɪɚɬ 
 
ȾȺȽȺȼɈɊ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇȺɃ ɉɊȺȾɉɊɕɆȺɅɖɇ,ɐɄȺɃ Ʌ,ɐɗɇɁII, 
ɎɊȺɇɑȺɃɁȱɇȽ, ɉȺɇəɐɐȿ, ɉɊȺȼȺȼɈɃ ɉɊɕɊɈȾɕ, ȼȱȾɕ, ȻȺɄȱ, 
ɁɆȿɋɌ, ɎɈɊɆȺȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɉȺɊȺȾȺɄɁȺɄɅɘɑɗɇɇȱ. 
 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚʆɤɥɸɱɚɟ 65 ɫɬɚɪ., 79 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɞɚɝɚɜɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɣ ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧLɰɤɚɣ ɥLɰɷɧɡii 
ɮɪɚɧɱɚɣɡLɧɝɭ) ɹɤɸɪɵɞɵɱɧɵɮɚɤɬ. 
Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ: ɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɧɹɰɰɹ, ɩɪɚɜɚɜɨɣ 
ɩɪɵɪɨɞɵ, ɜɿɞɚʆ, ɡɦɟɫɬɭ, ɫɭɛ
ɟɤɬɧɚɝɚ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɨɪɦɵ ɿ ɩɚɪɚɞɤɭ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɣɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧLɰɤɚɣɥLɰɷɧɡii. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ (ɚɧɚɥɿɡ, 
ɫɿɧɬɷɡ, ɞɷɞɭɤɰɵɹ, ɿɧɞɭɤɰɵɹ), ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɫɚɰɵɹɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣɦɟɬɚɞɵ. 
ɍɤɚɪɚɧɟɧɧɟ: ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɦɨɝɭɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɰɰɚ ʆ 
ɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ, ɚɬɚɤɫɚɦɚʆɞɚɥɟɣɲɵɯɧɚɜɭɤɨɜɵɯɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɯ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɫɰɶ: ɞɚɝɚɜɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɣ ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧLɰɤɚɣ ɥLɰɷɧɡii 
ɮɪɚɧɱɚɣɡLɧɝɭ) ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɚɞɧɨɫɧɚ ɧɨɜɚɣ ɞɚɝɚɜɨɪɧɚɣ ɤɚɧɫɬɪɭɤɰɵɹɣ ɞɥɹ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ ɦɚɟ ɜɟɥɿɡɚɪɧɵ ɩɚɬɷɧɰɵɹɥ ɪɚɡɜɿɰɰɹ. ɍ ɞɚɤɬɪɵɧɟ 
ɜɹɞɡɟɰɰɚ ɞɵɫɤɭɫɿɹ ɚɛ ɬɵɦ, ɰɿ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚ ɞɷɬɚɥɺɜɚɹ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɚɹ 
ɪɷɝɥɚɦɟɧɬɚɰɵɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡLɧɝɭ, ɚɥɶɛɨ ɞɨɫɵɰɶ ɡɚɦɚɰɚɜɚɧɧɹ ɬɨɥɶɤɿ 
ɛɚɡɚɜɵɯɧɨɪɦɚʆ, ɹɤɿɹɪɷɝɭɥɸɸɰɶɝɷɬɵɞɚɝɚɜɨɪ 
ɇɚɜɭɤɨɜɚɹ ɧɚɜɿɡɧɚ: ɭ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟɦɚɟɰɰɚ ɤɚɥɿɡɿɹ, ɹɤɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ 
ɬɵɦ, ɲɬɨ ɿɧɞɵɜɿɞɭɚɥɶɧɵ ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧɿɤ ɮɚɤɬɵɱɧɚ ɧɟ ɦɨɠɚ ɡɚɤɥɸɱɚɰɶ 
ɞɚɝɚɜɨɪ ɮɪɚɧɱɚɣɡLɧɝɭ ʆ ɹɤɚɫɰɿ ɩɪɚɜɚʆɥɚɞɚɥɶɧɿɤɚ, ɩɚɤɨɥɶɤɿ ɚɛɚɜɹɡɤɨɜɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɥɿɰɷɧɡɿɣɧɚɝɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɩɪɚɞɚɫɬɚʆɥɟɧɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟ ɮLɪɦɟɧɧɚɣ ɧɚɡɜɵ, ɚ ʆ ɚɞɩɚɜɟɞɧɚɫɰɿ ɡ ɚɪɬɵɤɭɥɚɦ 1013 ȽɄ 
ɩɚɧɹɰɰɟ "ɮɿɪɦɟɧɧɚɟ ɧɚɣɦɟɧɧɟ" ɫɬɚɜɿɰɰɚ ɜɵɤɥɸɱɧɚ ɞɚ ɸɪɵɞɵɱɧɵɯ ɚɫɨɛɚʆ. 
Ⱦɚɞɡɟɧɭɸ ɤɚɥɿɡɿɸ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚ ɜɵɪɚɲɵɰɶ, ɩɚɞɚʆɲɵ ɿɧɞɵɜɿɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧɿɤɚɦ ɩɪɚɜɚ ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɰɶ ɮɿɪɦɨɜɚɟ ɧɚɣɦɟɧɧɟ. Ⱦɡɟɸɱɚɟ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɚɛ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿɧɝɭ ɧɟ ʆɬɪɵɦɥɿɜɚɟ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɣ ɧɨɪɦɵ, ɹɤɚɹ 
ɩɚɤɚɡɜɚɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɣ ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧLɰɤɚɣ 
ɥLɰɷɧɡii (ɮɪɚɧɱɚɣɡLɧɝɭ) ɧɚ ɧɨɜɵ ɬɷɪɦɿɧ, ɬɚɦɭ ɥɿɱɵɦ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ʆɧɟɫɰɿ ʆ ȽɄ 
ɧɨɪɦɭ, ɹɤɚɹʆɫɬɚɥɺʆɜɚɟɬɚɤɨɟɩɪɚɜɚ. 
 
